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架空線路となり加入者（ Subscriber ）に達し， 架空ケ
ープソレシースは数十～数百mの間隔で接地されている．
解析では，一般の通信線路で用いられている架空線路
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Fig. l Lightni時間rgeinducing mode 1( a) 
and its equivarent circuit (b)目




































































Under ground Overhead cable 
cable 
図2 雷撃点と線路の位置関係
Fig. 2-Relat ion between 1 ightning strike 
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εz( t) : X点での垂直電界
T(R.o): x点での水平電界とその点でのケープルに
平行な成分との比
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仏（y) ＝玄｛叶（弘附山－t.-,ldx j 
r o （ηz  l：架空線路）
j (9) 
n-1 [ t, （π ＝2 ：地下線路）
Z九・九：シース・大地問線路の特性インピーダンス
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件／l1!t3 ／埋設深さ 1.5 m，ケーブル半径2cm
E 下 ！ケープノレンース厚0.2nm(アルミ）， 0.18mm犠）
鉄テープの比透磁率100
線路の1次定数： R=760/km, 
L=4.6x 10-•1も／ km, C=8.45x10 8F/km 
G=l.92x 10→・ f (S/km) ( f ：周波数）
路 ｜線路長〔直線）2km，架空線路島全線路長師












































定（ R= 2 km ）として線路とのなす角度（IJ）を変化さ
せたときの架空線路端末，地下線路端末に生ずるサー
ジ波形を示しており，（1）加入者側（ /J = 180。）に雷
撃があった場合と局側にあった場合（ IJ=Oo) では
極性が奥なり，サージ波形の波高値（以下サージ電圧
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係を図 4に示す．図 4では線路と雷撃点との距離（ R 






部分の接地抵抗が十分大きい場合（ R9 = 1 kD,/km) 
では架空線路端末と地下線路端末のサージ電圧の比は
( V.。（ら）／V,(o)=0.007）となるのに対して，多点接







time ），波尾長（Timeto half val田）の変化を図5
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Earth resistance for overhead 
cable sheath (S1/km) 
図4 架空ケープルシースの接地抵抗と雷サージ
電圧の関係
Fig.4-Relation between earth resistance for 
overhead cable sheath and I ightning 
surge vo I tage. 
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図5 雷撃点までの距離と雷サージ電圧の関係
Fig.5-Relation betwe田 dist油田 to
lightning strike point置idI ightni噂




Distance to lightning strike point (km) 
図6 雷撃点までの距離と雷サージの波頭長の関係
Fig,6-Relation between distan田 tolightning 
strike point and front time of 
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図7 雷撃点までの距離と雷サ｝ジ波尾長の関係
Fig. 7-Relat ion betwe四 distanceto lightni噌




一 Surgevoltage at subscriber end 
---Surge voltage at office end 
図8 等電圧サージ曲線

















Rg = 2S1/km l Calculated 
---a = 0.00 I S/m I value 
Rg = 20S1/km J I 
ーこ： Measured valu巴
Rg : Earth resistance 
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図9 雷サージ電.Eの累積発生回数
Fig.9一Cumulativeoccurrence rate 
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導電率0.01 S/m, ケーブルシースの接地抵抗 2.Q/
kmのときに架空線路端末で 200V，地下線路端末で
20 V 以上の雷サージ電圧を持つ雷サージの波頭長，
波尾長の累積百分率を示す．図より，架空線路端末は
地下線路端末に比べ波頭長，波尾長とも短くなること，
解析結果と観測結果（1）はほぼ一致していることが分か
る．
本論文では，通信線路端末の雷サージを明らかにす
るため，一般に使用されている架空・地下複合線路の
雷サージ誘起機構モデルを設定して理論解析を行い，
線路端末に生ずる雷サージを求めた．その結果，架空
ケーブノレシースの多点接地を考慮することにより雷サ
ージの観測結果をよく説明でき，このそデルにより通
信線路の雷サージ誘起機構をほぼ説明できることが分
かり，架空・地下複合線路端末に生じる雷サージの基
本的特性のは握が可能となった．
びすむ5. 
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